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• Se crea FÈNIX y las bibliotecas dan soporte en la certificación de 
las publicaciones del PDI y las catalogan en el catálogo 
bibliográfico
• Se crea Bibliotècnica dando acceso a las revistas y bases de datos científicas a texto 
completo
• Se crea UPCommons, depósito institucional que permite que 
el PDI publique en acceso abierto en Internet los e-prints, las 
revistas UPC y otros documentos 
• Se crea FÈNIXdoc dando acceso a la producción 
científica de la UPC (artículos, participaciones en 
congresos, libros, etc.) 
• DRAC sustituye a FÈNIX. 
• Las bibliotecas revisan los datos bibliográficos introducidos por 
el PDI en DRAC y publican el texto completo en UPCommons
según políticas editoriales
• FUTUR el nuevo portal de la 
producción científica de los 
investigadores de la UPC
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Objetivos y equipo de trabajo
• Objetivos:
– Proporcionar a los investigadores una página personal corporativa
– Difundir toda la investigación desarrollada por la universidad a través 
de un único portal
– Incrementar la visibilidad y el impacto en Internet de la producción 
científica de la UPC y de su personal investigador
• Equipo: 
– Grupo de trabajo del SBPA: Director, técnico informático, 
responsables de unidades del SBPA y revisora de calidad del CRIS
– Colaboración: Servicio de Información RDI, Centro de Transferencia de 
Tecnología,  Escuela de Doctorado, Oficina de Patentes y el Servicio de 
Comunicación y Promoción (diseño del portal)
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Desarrollo del proyecto
• 2012-2013: Análisis de requisitos y desarrollo
– Reuniones semanales del equipo del SBPA
– Reuniones puntuales con las unidades colaboradoras
• 2014: Validación y puesta en explotación
– Presentación a 10 investigadores 
– Presentación a VR y Comisión de Investigación
– Puesta en explotación: 23 de abril del 2014 
• 2015: Versión 2.0
– Mejora de la visualización en dispositivos móviles
– Nuevo diseño de la home
– Datos de las visitas a las páginas de investigadores y grupos o unidades
– QR card en la ficha de investigadores y organización
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Resultados
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Contenidos
Investigadores 3.491
Organización 303
Publicaciones 201.000
Tesis doctorales 6.322
Acceso abierto 13.768
Patentes 1.046
Proyectos RDi 11.784
Visitas
Sesiones 133.970
Usuarios diferentes 89.288
Páginas vistas 492.513
Tiempo medio sesión 3 min. 35 s.
Organización
Mejora de la integración y la calidad 
de los datos de los diferentes 
sistemas de información
Incremento del trabajo transversal y 
colaborativo  con otras unidades de 
la universidad
Aumento del valor y la participación 
de la biblioteca y los bibliotecarios 
en el flujo de trabajo de la 
investigación
Futuros acciones y desarrollos
• Personalización de la página de los investigadores y 
unidades de investigación
• Aportaciones de los investigadores: versión BIBTeX, etc.
• Mostrar las entidades financiadoras de los proyectos
• Relacionar los proyectos de investigación con las 
publicaciones derivadas
• Añadir nuevas fuentes de información (CORDIS)
• Mostrar la investigación por áreas temáticas UPC  
• Integrar la base de datos de Expertos UPC
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